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1. Bincangkan kedudukandalam aliran idealis
irnplikasinya terhadap
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Hasa z fZ jaml :
Arahan: Jawab IIGA (3) soalan. Tiap-tiap soalan membawa markahyang sama.
lnetaf i zL1y-, ilmu pengetahuan dan nilai
dan realis dalam pendidikan. Apakahproses pendidikan?
,'l{asyarakat dapat menggunakan pendidikan bukan untuk dirinya
sendiri sahajl, tetipi yang lebih Penting adalah untuk
negaranya".
Bincangkan pernyataan i.ni dengan merujuk kepada pemikiran
Plato mengenai misyarakat unggul dan pendidikan'
Apakah I'teori pengalaman" sebagaimana yang dicadangkan oleh
John Dewey?
Apakah implikasi teori ini ke atas prosea pengajaran-
pemeLajaran?
'nJika manusia adalah seorang haiwan yang rasional' tetapsifatnya sepinjang sejarah, rnaka semestinya terdaPat ciri-
ciri yitg telap-dalam iancangan-rancangan pendidilcan, tanpa
rnengila kebudayaan ataupun zanan".
Bincangkan pernyataan ini mengenai penikiran tentangpendidikan al"iran perenialiEme.
Bincangkan cadangan-cadangan yang.disarankan oleh Rousseau











Terangkan bagaimana Paulo Freire nencadangtan supayapendidikan nrelahirkan insan yang kritikat.
l{engikut llyerere pendidikan hendaklah nenyediakan orang-
orang muda memainkan peranan yang dinanis dan membina dalan
pembangunan Eeeebuah masyarakat di mana kemajuan diukur dari
segi kesejahteraan nanusia bukan bangunan merah, notokar
atau barang-barang lain sama ada dimiliki oleh pihak awam
atau swasta.
Bincangkan pernyataanpendidikan di Dunia Ketiga konteks pembangunan
Apakah dasar pendidikan yang anda cadangkan untuk nelahirkanindividu yang seimbang dari segi material dan kerohanian?
Huraikan dari segi objektif, kandungan dan pelalrsanaannya.
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